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Untvenity of Cincinnati 
Team Rankln11 · Through ·Event 41 
Female Tearn.Scoru 
-·--- --··-········· . ...... .. _, _ _ 
Miami UniverSlty 
Cincinnati 















Place __ .___ Schoel .... ···--- ... .. ....... ···· ·· ·----- _ _ _ _ 
CinciMatj CIN 
2 Mia.mi University MIA 
3 BowJjng Green State BGSU 
4 Louisville LOUI 
5 Marshall MARS 
6 - Cedarville "P! ~- - -- CEDA 
7 Rio Grande RIO 
























Roberts, Ast y 
Craver, A il 
Halsey, andy 
Hanno , Jamie 
Bro , Shani 
N ris, Kristi 
yers, Jennifer 
Carlson, Kristine 














40-00. 0 42.88 
33-0 . oo 40.1 m 






1-0 .oo J5.62m 
41- .oo 33.06~ 














108- ·. oc 
10 11. oc 
3-08, QC 
u-os.oc 
.... 4= .. =-~=====- ===~==~==;::;== =;,-;.~~:;:; ... •---=--=• ...... 
.. ,.,;•~--en 7•;~~~=~ ... 7_.._ .. a=m~-. =•u•~;;-••~~~- •r._, ....... ~~;:;;~~=r•=;;~~:.,,.;;~:~;~~ 
2 ollinger, Amber CIN 10-00 O 36.30~ 119-01.0C 
Halsey, Handy MARS 23- .OQ 36.02~ 118-02.0C 
4 ·Blackford, Jenn if r WRl 97 .1. 00 34. l8r1 112-0 ..-OC 
~ ~:;;~:f!~a~~eLauna ClN g~=~~:~~ ;~:~~i 110_0~:g~ 
7 Lee, Afton WRIG 06-00.00 30.44w gi-10.0C 
8 Wallenhor.s · , Me_gan WRIG 89-05. 00 29. 6 ; 97-0
2 .oc 
9 Siegel, K ie CIN 75-00.00 29 • 96-05.0C 
10 Myars, nniter CIN 10-00.00 2 ,3dm 93-00.0C 
11 Holli er, Catie MIA 01-D4.00 7, 90i;i 91-09.0C 
12 Mont a, Paola DAYT 90-00.00 27.58rp 90-06,0C 
13 Ly ns, Jennife RIO 94-07.0D 21.SOw 90-03. 
14 hnessee, ~e;,nany CE 90-00. 27 • Hi,\ 90- • O
C 
l orria, Kri i Ml 08-0 . 00 26. 06?.'I -07. OC 
6 Cernetic, ichaela DA 90- 0.00 25.SOiA 83-08.0C 
17 Roberta Leshy RIO 9 -03.00 2,.e ' 81-06.0C 
18 Raffe y, Esther RIO s-o~ . 00 22. ?N 12-03.0C 
19 Hen raon, Emily WRIG 78-00. oo 2 • 70rp. 71-02 oc 
20 G. chowski, Michalina CEDA 90-00,00 l.12~ 69- .0C 
21 ch~artz, Tabitha MIA 19.~ftf -01.oc 
Brunswick, Lisa CIN 18.Bij~ 61•11.0C 
23 Wade, Briene HIA 18.5~ 60-10.0C 
24 Bush, &rin CIN 90-00,00 15.l m 49-10.0C : t• 
'. ' it 
Men l O O .Meter Dash l_ iJ 
~---·••4•••• s•s=~::a:::nc:sr;=-.:.a=:a=:.::::i.= :c ~ .a:.""::==-===-=-=.zsc:=.=i1::. ~-=~ :-:--. -.. • · ~m~i::;::a::::a-:::c==:::::r-::::a; =s•:a••-;;7~••-=--a:::••••• 
Name Year Schoel Seed FJ.naib Ht Points • '! 
m::m:mm•i.•••• • ..-~-.---.s.~ci&:a:~===== ==.r.:.=~c::• •=-==-=~=====-=== :-==r--s'l'ft.' Df:-=--.·"': :-~;~• a=;::!:1::11111••=.=::==•••••,if'°•••==::a-=•••• 
1 Cutright, Garry CIN 10.87 10.61 3 10 
2 Saafir, Muhammad CIN 10.67 10.74 3 8 
3 Oglesby, Ricco BGSO 10.10 10,1~ 3 E 
4 Little, Marlon MARS 10.80 10.~j 3 5 
5 Robie, Marques LOU! 10.99 11.lP 2 4 
6 Haber, Ben crN ll.J6 ll.Jp l 3 
7 Hendrix, Emmanuel BGSU 11. 00 11, 11! 2 2 
8 Hall, Ray BGSU 11.30 11.39 2 o.~ 
8 Butler, La Shawn CIN l 1. 51 11. 311 1 0. ~ 
10 Peterson, Eric BGSU 11.05 11.~~ 2 
11 c.use, Tim CIN 11. 51 11. Gf ·1 
12 Sterner, Matt CEDA 11.30 12.9~ 2 
Hen 200 Meter Dash 








03/30/02 20:33 BJ : 09/14 N0:051 ./ .I. ..... u .., ...... 
Year School. Seed Finals Ht Points 
l Saa ti r, Muhammad CIN 21. 24 2L
U 4 10 
2 Cll.tii ght , Gar.Ty CIN 22. 4
2 21.74 3 8 
3 Beason, Brandon CIN 2 1. 45 22
. oa· 4 6 
-4 Robie, Marques LOU! 21.90 
22, 10: 4 5 
5 Batt. l a , Ke .i~h BGSU 22.30 22,
 2 !Ji. 3 4 
6 Lit~leJohn, Mark MARS 21.43 22. ~o: 4 3 
i Winabarg, Chris CIN 22.50 22.10 
3 2 
8 Hendrix, Emmanuel BGSU 22.60 22
,82 J 1 
9 Butler, La.Shawn ClN 23. 42 22. 9j, 
2 
10 Hall, Ray BGSU 23. 06 2
3,0:l: 2 
ll Rame t e t ter, Jim CIN 22.56 23.13 
3 
12 Case, 'l'im CIN 23, 25 23,3~ 
2 
l3 Ross, Emanuel MARS 23.50 23.
 78, 2 
l4 Garrett , Brent MARS 24. H 24.00
 l 
15 Redman, Jason HMS 2.3.75 24.04 2 
16 Laskus, Adam CEDA 24.lO 
24 . 34' l 
1 7 Bolton, Andy CEDA 25.00 25. 47 l 
Men 400 Met er Dash ----~-~-~-~--~~====~-~~~~-~-~~-~====-~~--&~=-:="=:==•=~M~~~-~~-~-•~-~~----~--~-__,-
Name Year School Seed Finalt HI Poin
te 
a.•• ••••:::a:::•as==• c·••.;e:r.;,i;.a;;a====111,."',• -. ... q;,:aa:: s:::za:_..,~•••=iz====••·••~a;za :::ra:a::=-=:z::::r•
• ,..a&.::.:::a:::aaa_.-•~••==--=---••-•• 
1 Pet erson, Zerian .BGSU 47.69 48.'7~ 
3 10 
2 Bonner, Da11e MIA 48.94 49,H
 3 
3 Kremet·, Marc CIN 48. 96 49. 6::: 
3 
4 Johnson, Del.eon MIA 48.94 50 . l i 3 
5 Bridgeman, Ryan LOUI 49.8'7 50.25 
2 
6 Wolff , Dennis LOOI 49. 90 so.s.~ 2 
7 Jone,11, Phil MARS 48, 72 51.1
('. 3 
8 Battle, Keith BGSO 49. 81 51
,Si. 2 
i Vairetta, Steve SGSU 50.00 51.E
,7 2 
10 Ga,~et t , Brent MARS 52 . 50 51,7
0 l 
ll Wright, Matt BGSU 49. 81 
51,7 JI J 
12 Marsh, Mike CEDA 51.29 
52. 2 i' 2 
13 Redman, Jason MARS Sl. 90 
52.6~ 2 
14 Ross, Emanuel MARS 51.95 52.H
 2 
15 Laskus, Ada111 CEDA 53.00 53.
 6?. 1 
16 Bolton, Andy CEDA 1:00.00 58. 3£1 l '/ 








1 Morgan, Ed MIA 1:51 .35 1
:51.~i 10 
2 Nelaon, Drew CEDA l: 5-4. 50 l:
 54. ()!1 B 
l Cook, Josh BGSU 1:52 . 11 l:
S4.3J 6 
4 Stonestteeti Ed BGSU l:S3.91 
1 : Ss. i ~ 5 
5 Hoeffer, Chr is CIN l; 54. 60
 l: 55, {Iii -4 
6 McCleney, J.R. LOUl 1:53.62 1:55
,9~ J 
7 Berner, Adam CIN 1:55.12 
l :S6 . 2!,i 2 
B Struggles, Geoff MIA 1:56,05 
1:56.e•(I. l 
9 Hobbs, Travia BGSO l:57.00 1:57
,;~ 
10 Jones, Mike MARS 1:51 . ll l : 5
&.6j 
11 Goodenough, 1\ndy CEDA 1: ;6, 5
0 1: 58. 7'1 
12 Ware, William CIN 1: 56. 1
0 1: 59. ,jt;,1 
13 Bair, Er ic CIN 1 :57 . 00 
1159.~~ 
14 Alessandro, Kev in NKO 1 : 56, 00 
l: 5 9, 9•;l 
15 Al essaridro, Brian NKO l: 57, 0
0 21 00. •1.J. 
16 Whitaker, Justin CEDA 1: SB. 0
0 2 r Ol. "7~ 
1 7 St iles, Troy BGSU 1:59 . 11 2;0
1;0~ 
18 Redmen, J ason MARS 1:57.00 
2:03.4~ 


































2: 02 .. 00 







2: 04. l:) 
2:oc.2R 
2:04. .,~ 
2: 04. B,9 
21 oa. h 
2: 09,.67 
2: 11.S:~ 
2: 11-. 8.~ 
. ,;j'. 




Becki Joe · 
Arms,. Je.rr:ad 
Doherty, - T .J. 
Pyles,. Jaacin · 
King, Matt 
Men 1500 Meter .Run _ i'i ·_ 
.::r••·••c::;1;11gSlza::11iiiilii.;::;l.:a;,::Z.===&'.S~ ,._,-.•,.'.t~.:,,. =-======• .,..,,..~-.;:.=.z;:=====::i:::1••D=·~:,cz::z:tl!l!!IC':":"..,.. .. 'W" ••p.::ii:=~.-,¥~~::'tz'_,_,._ --
Name · · Year- School · · · Seed ' · Final&. · · Point• 
. . . . . . . . ' 
•"!A•s_-..:::a:::;l:Z'Zl:::IIICDKal•••.aln.~~•;~~=.t:w.~~;:::.=::::a:::::s:;a•~.-..:===-•a:::.;:;::==::::::1=:!!!!ftl•:s:::::::::=:':"l'~r.•••.....,~~.;a;;a::.:ac:==:=-:;aa._,.._ca...,,,..,.••••2E 
l Mitchell, David - MIA 3;:,o;H · 3:53.2~ lCi 
2 Doherty, .T.J. CIN - -3:55.60 3,.57.71) 8 
3. Hufford, Tim MIA 4: D2. ;34 - 3: 5g, 1.9 6 
4 Reis, Chris CIN 4:05,90 J3:S9.4~ !:> 
5 Godsey, Brian MIA 4;02,34 4100~1~ t 
6 Persinger, Curtis Loo-1 3: 56. 90 4: 02. 3:;7 3 
? Perez, Jost1n BGSU 3;58;11 4~03,3~ 2 
8 King, Tim CIN 4:04.00 4:03,7il l 
9 JonH, Mike MARS 4:08.00 4:05.3:i 
10 Bair, £r.1,c Cl'N 4;01.82 4:05.6-3 
11 Alessandro, Kevin NKU t:05.00 4:05.i2 
12 Alessandro, Brian NKU 4: 10. 00 4: 06, Bt 
13 -Mark, . Josh CEOA '4: 10. 00 4: 08. 13 
14_ Smith, R.obert MARS 4: 09. 00 4: 09.'Si 
15 l<ing, Hatt Nl<U 4: 13, 00 4: 10. 5.2 
16 Stonestreet, David BGSU 4: oo. 00 4: 1·0 .J,e 
17 Sykes, Tim RIO 4:13.00 4:16,59 
lB McNut.t 
1 
_ Scott RIO 4: 14. 00 4: 19, 1'7 
19 Pyles, Jason· - MARS 4i1O.80 4:20,'o.6 
20 Lacbo1111ski
1 
l<ris BGSU 4;05.00 41:22.9;2 
21 Beckett, Zack - MARS 4:10.10 4:28.82 ·-ii_ . 
Me.o 5000 Meter Run 
.----=---=--=-=•z:::a.cz::::m .... - -~ ......... -...:.:..;=====·=on-... «••--=:z:;:;r:::;:.===z:':::::I~~~ ... 1/11:i/ ..... 9:li!:II-U::==~"ll:I== ... ,., ........ --~~~~=------
N aine . . . Year School . seed Final. Points . . . . . . . . . . . ~-- . : 
z:=s.z~=-••---dll6ir&C::m:•:.::a• ••==::::;;::::i: =i:s;;;,~..:.:::i •-.111«~--,:;;=p:::d!• :,9 ;;m::ars:====2:=s•-i;.;==•'11:1 Jllillll~ ;:t:.V:C-"C.::::S:•=-=--~:•mc:;:::a:..m.:m•5' 
l Claunch, Jerry M'IA 14:45.00 14:44.?S 10 
2 Reyes, Sergio CEDA 14: 30, 00 14: 48, j 18 8 
3 Reis, Chri,■J. CIN · u:45,55 14:59.54 6 
4 Padgett, Steve MIA 15100.00 15:04,b6 S 
5 Swiaher, Craig MARS 15:00.00 15:0e,il 4 
6 S~~. Scott MIA 15~24.00 15:le,~, 3 
7 Kutter, Tom BGSU 14:SO;OO 15:22,5;1 2 
8 Casey, Dan CIN 15;33,00 15:33 •. 'f6 1 
9 Porter, Jacob MARS 15: 30. 00 . 15: 42. ,4.'5 
10 F~anKman, TiUL L.OUI 15:lS,OO 15.43,:fi~ 
ll Littrell, Scott RlO 15:42.00 16;08.41 
12 King, Phil BGSO 16109,00 1~:15,)~ 
13 Baker, Oare~ RIO. 16:13.00 16:1~-¥ 
1-4 Bruder, Alan CEDA 15:50.00 16:2),i,,;,i: 
15 Fogle, Josh RIO 16;12.00 16;29,i'.s 
16.Gerber, Justin CEDA 16~10;00 16:JB~iY-Ei 
17 Gray,_ Juon CEO.A 16:20.00 16:53.[i&:7 
18 Van Doren, Ma·tt CIN 17: 12 .. 91 11: 19. J:-2 
Men 5000 Meter R-ce Wark ': . . • . . . I ~=~••••-M~•=~c••a~=~c•• .. ~~====m•~••••==~~~~=-~~~•~*••~=~==•--••=m:&"S--~-~••P=~•-~-
. Name · · tear s:chcol. · · · · · · Seed · Finai.'s Points 
. . . . . . . ~ 
•••••-•·•••aa:s::::.c:z_~=z==o•QI•~--'-ill:w•=-==-::z:::..-.-,:===~~=-':"ol A~ ~aa:-=~:.:.=;:=::=c=.•lli.;•·• • ---.:s~u:==-=•~•711-.•_~:~---=---•tw• 
Unattached 
Unattached 
J21: 4 SL Q:0 










J Kemp, Bobby 
4 Hall'llt1$r, Paul 
5 Dehl;ler, Ralph 
6 Fis~l'ler, John 
7 Davis, Darryl 



















rinali_~ Hi Points 
•••s:ac••••••s•a •••--••·~""• •"-\i.i •,,. l'Wi,,.._,"'t ~~ z:i :a:.:::==============-==::;;.~~ rt,;:,~~ •·~-:ii=• :.-::i.:==-==~===-=:;:::=~~_.=i:==;;:;::i:::::::c:==-=== 
l Hon, Brandon cm 14, 50 14. 2Ei 2 10 
2 Payne, David CHI 14.54 H,4,2 2 e 
3 Rametetter, ·Jim CIN 14. 74 15. 0-11 2 6 
4 Davis, Charle:s MIA 15.34 15. 46 l 5 
5 Mount, Mi k.e . MIA 15.24 is.sq 2 4 
6 Wineberg, Chris CIN 16.10 15.64 l 3 
7 Mitalski, Marc CIN 15.48 15. 8.S l 2 
B Davia, Anthony CIN 15.04 16. 0£ 2 1 
9 Capelle, Jonathan CIN lS.83 16. •¢. l 
10 'iea.rltty, E.rie CEDA 16.00 li.35 l 
11 Kumpf, David CIN 15, 83 17.36 l 
12 Col~ins, Rich MIA 16.04 u.q.J, 1 
Men 400 Heter Hurdles ; 'i 
•••m:a:r•=~-=••.:z::z:aa•c::;:aai:.-_,.,_..._-._;;;r;:...;;s.=.:~.a:=i::::::==::::p;1:1.1-•2"1s ~-m .,..,.::,:~-:-:::::a== =:::-r. :a::::.:::::r=i.:=-:.:c:::£,,;,:,,,.._......:- ..... ~ :tn._.., ._ ..-• .:i in-~cr•z:.:cc:••-:::a:a1aa::::s-. 
L, 
Name Year School Seed Fina.la, Ht Pointe 
•••••·•-·••.a. ~•y.,aa:::;a-8,.,: ..... a/-"Oilw UI(,,, ~· ok' ~ ..,;,;;,;u.:..:-.:=:=::c.==== z:::::======:.a:.=======:t.::~li:II'.~=~= =-=:,c.o:tai:.-. ».IN.~ ,_~A •1Q1111a;:J51*_, liM& 
1 Hon, Brandon CIN 52,79 53.21 2 10 
2 Tucker, Javin MIA 53,85 53,55 2 
3 Hartman, Clarence CIN 54. 56 53.-6~ 2 
4 Georg~, And:.e BGSU 54.01 53.76. 2 
5 End&l, Doug CIN 58.16 56.B~ 1 
6 Hount, Mike MIA 56.65 57. 48 2 
7 r..anhof, Chrle NKll 57.00 se, 2,s. l 
8 Grant, Aa:.on MIA 55.)4 58. S·O 2 
9 I<umpf, Davt.~ CIN 1:00.12 59.~:i l 
10 Capelle, Jonathan C!N 59.00 1:00.5'6 1 
11 Davis, Anthony CIN 56.22 1: OL 3'~ 2 
12 Gibbs, Matt BGSU 58.57 1:02.58 1 
13 Brandle, Eric BGSU S7.96 1:02.65 l 
Men )000 Meter Steeplechasfl 
Name ~ear School Seed F'inals Pointe 
1 Batey, Casey MARS 
2 Clark, Ryan MI}l 
3 Cross, Adam MIA 
4 Wietmarschen, An.dy CIN 
s Fox, Jody CEOA 
6 Sti.le5, iroy BGSU 
7 Hu.ssel, Ju::i~in MIA 
8 Anderson, E:.ric MAAS 
B:46.44 8:52,0;I;, 10 
9:18.14 9:30,79 8 
9:53.00 9:39,·Bf! 6 
9:54.02 si: 41.n 5 
9:45.00 9:42.50: 4 
9:40.00 
·I 3 9;5l.0€! 
9:45.00 10: 04. o.o 2 
10:30.00 10: 36.oc· 1 




n-,i•-.... -~iw.-..,.,..•_,..,_....,.&...::...:..c~...,....,~..:..w..- .;..:,.;.;_. ... ..::..=.== ==r-~· ....-- - ,.., "· ....... ir-. ~:""II..,. ,~ .... .,. .,,.,.,_ ..:. - ..1...-;:,;.~..:,..:.a.:===~=s•:.~_111:=rz•o:.--l"II~ 
Scheel Seed Final·s. Points 
1 Cincinnati •A' 
2 Bowling Green Stale 'A' 
3 Lo~isville 1A' 





















03130102 20:33 ~ :12114 No·:os,· }t·'lii & I \'I '--' · • 
,, . 
M~n .4.J<400 Meter · Relay · .. ·. · . · · · · · · · ·· · ·. · . . 
. · . · · · 'f' · . 
•llll'-1Zm-::a:::c~• ........ -~..-cM•'Sil'..:alef::laS.c==•~='dfll'~Zli--====.==::z,:;a:=~.a~:i&::-:.::&1•"' ,a;s;:--:;~~=~
-a,- ·•-•l--.s-•~----=i 
· .· School · · . · · · · · • · · · ·. · '· · . · ·. · seed · rinalf Hf Point·• 
•-~•;~:~:~;-~;::~•;;:;:°""7~•:~~=s•=•~ .. ,.., .. ~=•==~a ... ~~====;7;;~;;,•<~.•--;7i;7tI-~'";••-;~•• 
2 Miami University 'A' 3116.14 . 3:14.2
7 2 . 8 
3 Cincinnati 'A' 3:19.02 
3:14.6;?. 2 6 
4 Cincinn.e,tj · 'c • 3 :·2(;. oo x3 .: 19; 4:; r 
5 Lo~isville '.A' Jt2l,60 
3:21.3;1. 2 
6 Cinctnn,ati 'B' 3 :'22.00' 
x3:21.,¢J 1 · 
7 Ctidarvill~ 'A' 3:22,00
 -- l : 26,2b 2 
5 
,. 
a Sowling Green State 'B' 3:22,91 x3:26~SO 1 
9 Miami University 'B' 3:2 • .. 64 x3
:28.~- l 
iO Cincinnati. 'D' 3:.34.00
· xJ : 28,4·~ 1. 
11 Cedarville •a• 3:30,00 x3:J8;~~ l . . . .,·;. 
i f 
Men High jump 
. :,i 
----------•-=:a:::z•ca.a•a:.a•::S.Jl.'.l 'Z.:;t&:.S.i--===~~n-:C=====•=m•==:lc::.":"2"'.:=t.,,C:'\'fll,.1•z:r:,a;:,:c==i1•1i1~::::a:a,w-•
•~J-=1t:z,;m-•'idlllC __ _ 
· ·. Name · . · · -· . · . Year School · . ·. ·· · -:Seed · . Final'-
• · · · 
' ' ' - - ' . 
. - ' ~ 
·•==z8••••••••~d••~•=~•a===~~f~~=a•==a•~~~xa====• ==~5~;=~• ~~-•~~w•••••=
~~~---~--~~•• 
1 Berrier, M1'tt ' LOUI 6.,;08.00 
J6•06.00 ' l.98~ 
2 Codcchia, - Dean BGSU. 6-08 . 00 J
6:..06·. Op · 1._98n 
3 Reynolds, Edk · MIA 6-08. 00 J6
~04. ~io L : 931t 
4 .Ada1ns~ Jeff · 1,oui 6-Q.6. 00 
J6-04, 0:0 l. 93rr 
5 Fai n, Dylari . C,IN - 6-02. 00 Jo-
04. Q~ 1. 931t 
.5 Grieve~, Tyle.t•.· CIN .6-02,00 
J6-04,9_P 1.9ln-
7 Marsh, Mike ·. CEDA 6-'0◄ .00 
J6-04,00 1.93ft' 
e Springer, David BGSO. 6-02 . 00 J6
-02.(f0 l.87JJ 
~ Beck, Tim . CEDA 6-04. O!) J6-02, 
op· l. 871t 




Name Year School Seed Final• . 
••••-~-MZasama:.-:a.=S!:l••~=-=.-_-:,•-111-'"'!~•==.::::;==••••;.•-=~=-=-==!C===•r.t.D-:IICll••==mam::::lilaS&•l
lla•••.._,_.~~--••--•••--~••• 
1 Downey, ·· o~e,,,. BGSU 16-00 • o o . 16;. 06. qi) S, 
02n 
2 Wineberg, Chris CIN . 16-0 4 . 00 . . 15 ~06 . Q'C · 4 . 121t 
3 Smith, Chr.i,8 · Cl~ 16-00,00 
Jl5-00.,9J) ·· 4.57n 
4 Walter, . Drew MIA · l5-00 , 0_0 Jl5
- 00.0b 4,571r. 
5 Wo.l:.fe,· Mike . LOt.rI 16-00.00 
JlS-o·o . OCI 4 ·,57,,. . 
6 Adams, · Jeff LOOI. 15-00.00
. J'l4-06,0D 4.41n 
6 Hollan, Billy- · .t.OUI 1,5:..04.00 'JHl ~
06 , QP 4. '11.' 
.7 Koontz, Kerry .. BGSU 15-07, 00 
·.Jl4-06.0D 4.4lff 
8 Moyer_, · Rob CIN 15-01. 00 Jl4
,..06, 00 4 . .Un 
10: Do~ney; -' Hunter ·BGSO 15-00.00 14-.00.(J
0 ·4.26rr 
10 Jenbdnlc, Kelly MIIV 15~00. 00 u-oo ;bp
 4. 26n 
12 Hab~r, Ben cit· 11-09,00 13-0~.Q~ t.lln 
1.3 E?venson; . Ben CEDA 13,;,06:, OO 13
.;.Q0;Oo 3.96rr -
l3 Mattern, Ja.son CEDA' 13-:00.00. 1
3-:00,00 3 . 96,r 
Cockley,· ErJ. c .LOUI u ... 06, 00 
· l•l°H 
Tant, Ro.bert . MAAS· 14-07 ,,00 NH 
Collina,·-- Rich MI.A . 13--06. 00 
NH 
-=~ .~~•·•••wrtSIE'.:t==i=::::::is=•m,i:==17, ..-.• ~ =.:-;:• '!'"S:sa.:■ ~u•:-=:==~-•. ••;a;;:e,:=.:11:=:==:ssa:=a.::1 Wlli\.••~-==~_-
--=-• •••itt•~:::a:zs:=z:1 ••••• 
· · · Name · · · ·· Year . School . · Seed 
•. Fina)L• 
~-=~~••••• ....... ••~P====~~~~~-~~~=--=~~--~~~=cz=~•••~~~~----~-~~~- ~~-~~~---•~-~-~~-••• 
i Somerv.Uh, ~ick MIA - 24-0LOO 1. 1~ · . 23:.06.0C 
·2 Johnson, Tyre CIN 23~00. oo 6 .. 82°m · 22-0,. SC 
J -Robie; · Ma~ques LOOI 22.:..0,2; 00 . 
~ . 1)'1n 22-00. ?! 
4 Peterson, Ede iGSU 21-05.00 
6,62ffl 21~09.7~ 
5 Gardnt!r, · Bryan BGSO 21-os . oo 6,HJ" 21-00.sc 
6 Gustin, Ph,11 ' C!N ·21-0 7.00 
Ei 39ift 20-11· •. 1~· 
7 Harsh, Mi){e CE.DA · 22-06, 00





03/30/02 20:33 ~ :13/14 N0:051 , ;ra,• 1 J. u, 1.J 
B Flummer, Sean 
9 Muhn; Bob 
10 Davis, Charles 




















• i':.l'•=~pa.;;.;.-:.:a;.•n.•111•11,11•,llllli.:-=~:a.:==•=•u:a..-~-,..===-~ e !:.=-.,-.,,,-.,tct;z.cz==
===.:.==•= ~f!'i..-.a:::a:1111.o.=~zrim-•••••~,...:a=a••••••• 
l Somerville, N.iclc: M.tA 47-03.00 
13.1sm '45-01.SC 
2 Gustin, Pttil CIN u-oo. 00 12.60111 
41-04 .25 
Plummer, Sean R.10 38-06.00 o6 
Men Shot Put ' J 
. Name Year School Seed 
Fina,i.H 
l Tra111mell, Aaron MARS 52-00.00 
50-ll. 50 1S. 531t 
2 Bla~lcwell , John LOUI 45-03 .00 47-05. 
O'!J 14 . 451T 
J Stanley, Will MIA 47-06. 00 46-10.7$
 H. 2g,r 
4 Coate, Landon RIO 44-0• . 00 44-04.
50 13. 52n 
5 King, Rob MIA H-06. 00 42-
09.2,5 13. 0311 
6 Hott, Mike CIN 46-00.00 41-0
5 .. i5 12 .• 63lf 
1 Schumacher, - Lukt1 M!A 44-06 . 00 
40-10.50 12, 4511' 
0 Grim, Adam .RIO 39-09.00 
38-02. SI) ll.6tll' 
9 White, Eli CIN 3B-D0.00 37-
09.2,!; ll.511t 
10 Davis, Chiarles KIA 40•00 .00 
36-00. 0.0 10.9711' 
11 Traub, Carl CEDA 38-00.00 3•-oa .ilo 10.561f 
12 Watts, Chris RIO 36-05 .00 3
4-04.QO 10.4'11 
l3 Minor, Chrfs C&OP. 30-00.00 26-04
.00 8. 0211' 
Wai.rrysh, Jahn LOUI 46-o,.oo 
!)Q 
Men Discus Throw 
-..:;~:s:;a:::::ar;;:21•- -..:••IN'5,Ja.as=.z.~=-1e.ax-ttflf.U•--==:;••••D•z-======i
ao•,.•r-,-'IIIC•====..:1Ca•.-asi:ac:=.•.:a~=;.r -••a:•a::a.. ... ~• 




l Wawrysh, John LOOI 70-03.00
 49.66m 
2 Burchfiel d, Mdy MARS 48-00,
 00 48, 901°1\ 
3 Schumacher, Luke MIA 43-
04.00 45.30{h 
4 Frazier, Robert MIA 55-08
, 00 4 4. 98:n 
5 King, Rob MIA 45-00.
00 44.4~m 
6 Hott i Mike CIN 41-0
0.00 43.6i* 
7 Williams, Troy LOUI 48-04,
00 43.55~ 
8 Sower:,, Josh MA.RS 3
8-00 . 00 42. 65:11 
9 Spangler, Todd BGSU 60-00,
00 41.24m 
10 Tramm.ell, Aaron MARS 43
-00 .00 40.Gain 
11 Coate, Landon RIO 
36-04.00 39,69ill 
12 Swiderski, Joe LOUI 38-03. 00
 39. 6)111 
13 Arnol d, Glenn RIO 3ij-0
4.00 37.lb 
14 Davis, Charles MIA 10
~08.00 37.01~ 
15 Grim, Adam RIO 25
-01.00 35.1~~ 
16 Collins, Rich MIA 
33.ll~ 
17 White, Eli CIN 85-00
.00 33.2~~ 
18 Mitalski, Marc CJN 84
-00.00 2i.S2~ 
19 Muhn, Bob MIA 
2 8 65·111 
20 Watt~, Chris RIO 05-00
.00 27:7~m 























Hen Han111uu ·rhrow 
t;! 
-~----...n-al':'a~--Hw;&IZ•.::C:=•--===:""'1 ¥C~-======-• ,a==-c.;~==-=-=-• '-• !Jr,;.M:Za11;:====----111111 .. tw
lSK==c.-.i••---~}-·,s,---------IS 
Name Year School Seed 
Fin•i~ 
; -~ 
~-~--~••••mrtar=a:a:cs:z:::1.::m••,.•~==-=-====-,.~'-.=t=:=• •.,=~•===::a•=1t::11S .. '•:iai,c;:==z:=
=-na.-.,-=-=-a~=.-•••t!••=.Jtca::~•••••• 
1 Hott, Mike ClN 71-00 .
00 54,3'911 178-02.0C 
2 Sowers, Joeh MARS 72-00.00
 53.00m 173-11,0C :, ' 


















Swiderski, · Joe . 
Ruth,· Kent· 
Blac~well 1 John 
l 1-!uhn, Bob 
2· Peleg, Edan 
3 Ruth, Kent · 
4 Walter, Drew 
5 Wineberg, Chris 
6 Swiderski, Joa 
7 Bollenbac:::her, Brittcliin 
8 Beclc., Tim 
9 St.ephen.!!i, Wesley 
10 Arnold, Glenn 
11·sparigle.r, Todd 
12 Hitalski, Marc. 
13 Cron, · Jeremy 
14 Collins~ Rich 
15 Kumpt, David 




















































20:33 iSJ :14/14 N0:051 
· N'1. J'R- 13 en J ··i· --- .. . . , .. 
:{! .. • . 





















145 ... 10 .oc 
136-10,0C 
13f-10,0C 
121:..01.oc 
115-04 .oc 
B5-07,0C 
3/30/2002 
